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Udstilling i Slagelse.
x lfo lg e  Overenskomst mellem S o r s  og Prcesto Am ters lan d ­
økonomiske S e lfla b er  samt S la g e lse  og Ncestved Industrifor­
eninger afholdes en Udstilling i Ridehuset i S la g e lse  fra O n s ­
dag den 16de til S o n d a g  den 20de Oktober.
F or at deltage som Udstiller fordres:
1) a t Vedkommende selv eller i sin B ed rift har produceret de 
udstillede G jenstande;
2 ) at han har Bopcel i de ncevnte Amter eller paa S o r o  
Akademies G o d s i Holbcek Am t eller lader sig optage som 
M edlem  i et af de ncevnte Selskaber.
Anmeldelser om hvad der onskes udstillet tilstilles, senest til 
7de O ktober, Lokalkomiteen i S la g e lse  (dHrr. W . L a u r itz e n  
og M a ler  N i e l s e n )  eller dHrr. B lo c h  og Z o f f m a n n  i Ncestved 
eller Kom iteens Form and, Jcegermester B e ch , Valdbygaard ved 
S la g e lse .
Gjenstandene maa vcere tilstede den 14de Oktober, levende 
D y r  dog forst den 15de, Kl. 12  M iddag.
Bedom m elsen af alt finder S te d  T irsd ag  den 15de.
D e udstillede G jenstande blive a t henfore til folgende K lasser:
1) T illcegsdyr af de forskjellige H usdyrarter;
2 ) A gerbrugets Frembringelser i raa og forarbejdet T ilstand;
3) M eier i- og Skceferiprodukter;
4 ) H avesager, R o d fru g te r, P rodukter af B ia v l, S kovdrift og 
Fiskeri;
5) M etalarbejder, M askin- og Agerdyrkningsredskaber, V ogne etc.;
6) Arbejder i T rcr, H orn , B en  og Lcrder;
7) B ogtryk, Afbildninger, Fotografi, M alerarbejder;
8) Vcevede og spundne S a g e r , Beklcedningsgjenstande osv.;
9) S a g e r , som ikke kunne henfores under nogen af de oven- 
staaende K lasser, s. E x. Tobaksfabrikata, Rebslagerarbeide.
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Af Scedevarer m odtages mindst 2  Skjcepper, af mindre 
Frosorter mindst ^ Skjceppe, af S m o r  fra P roducenter, der 
holde hsist 2 0  Koer, idetmindste 8  P d . ,  af storre Kohold mindst 
^ T onde.
Udstillingens Aabning skeer den forste D a g  K l. 12  og sam­
tidigt hermed uddeles de tilkjendte P rcem ier, der ville bestaa af 
M edailler af S o lv  og B ronce samt D ip lom er for hcederlig 
O m tale.
S a lg sp risen  paahcrftes ethvert udstillet Stykke, men alle S a lg  
fkee ved Komiteen, og intet maa uden scerlig T illadelse borttages, 
for Udstillingen er forbi.
B ortlodning af de i Udstillingen kjsbte Gjenstande finder S ted .
Adgangskort faaes ved In d gan gen  for 1 M k., men g ja l­
dende for hele T iden og lydende paa N avn  for 4  M k.
Ovenstaaende Bekjendtgjorelse v il sikkert allerede ad andre 
V eie voere T idsskriftets Lcesere bekjendt, den v il desuden her 
komme Offentligheden saa sent for O>ie, at det ikke v il kunne 
forsge D eltagelsen  iaar, at v i  om tale den, men da det er en 
tild els ny og, som det forekommer o s , heldig T anke, der for- 
haabentlig for Fremtiden oftere v il blive bragt i Anvendelse, 
skulle v i ledsage den med nogle faa Bemærkninger.
J o  mere udviklet Agerbruget bliver, desto storre Fordringer  
stiller det til en kraftig Udvikling af en s e l v s t o e n d i g  Industri 
ved S id en  af sig, men tillige ledes det til, samtidig med at det 
frigjor sig for Fabrikationen af en M cengde S a g e r , som det tid­
ligere har voeret henvist til at skaffe sig selv, ved In du str i- og 
Fabrikbrug, knyttede til selve den landokonomifke B edrift, at ssge 
en D e l af Produkterne omdannede til mere forædlede Form er, 
inden det giv°r S l ip  paa dem. I  forste Henseende er T rangen  
allerede stcerk for H aanden , i sidstnævnte v il den sikkert snart 
gjore sig gjceldende. Saaloenge Agerbruget er raat og arbeider 
med ringe D riftskap ita l, og det derfor soger at frigjore sig for 
enhver sieblikkelig direkte Udgift saa meget mere som det da 
ogsaa kun mere undtagelsesvis betaler sig for det at benytte 
sig af de finere, bedre og kostbarere R edstaber, M astiner og 
O konom igjenstande, som en mere udviklet Industri kan stille til  
dets Raadighed, —  saalcenge har det tild els nok i sig selv, hjcelper 
sig se lv , laver sine egne P lo v e ,  H a rv er, V o g n e , lader den 
noermeste S m ed  og H julm and forfærdige de S k o v le , S p a d er, 
Grebe osv. osv., som det har B ru g  for, voever selv sine T oier , 
spinder selv sine R e b ,  ikke at tale om , at det daglige B eh ov  
af B ro d , O l ,  S tiv e lse  osv. tilvirkes i Husene selv. M en  her
som overalt m aa „A rbeidet deles og skilles", n aa r der forst 
kommer V elstand, og denne O rdn ing  undlader aldrig  a t vcere en ny 
Kilde til V elstand , n aa r den tages paa rette V is . D e  fleste 
storre Redskaber kjobes nu  paa Fabrikerne, de fortrinlige nyere 
Haandredfkaber, om i og for sig dyrere, svarer det dog god R eg ­
ning a t kjobe hos de V cerktoisfabrikanter, hvoraf flere og flere 
fremkomme i Landets forfkjellige Egne, fremfor selv at lade dem 
lav e ; i en Mcengde Huse byttes R ugen bort med B ro d , O lie t 
kjobes, osv. D enne Fordeling af Arbeidet er sikkert okonomifk 
rig tig  og m aa i de fleste Tilfcelde ansees for held ig , men vi 
flulle dog strax fo rvare  os mod ikke a t ville tillcegge H u sind u ­
strien og H usfliden den B etydn ing , som der tilkommer den 
baade i okonomifk og navnlig  i moralsk Henseende; vi beklage 
netop meget den Tilsidesættelse og M isk red it, hvori Hjemme- 
fliden og A ftenarbeidet er kommet, og tro  at ethvert M iddel til 
a tter a t fremhjcelpe disse m aa hilses med Glcede, m e n  so m  e t  
M i d d e l  i d e n n e R e t n i n g  ka n  n e t o p  e n  U d s t i l l i n g ,  s o m 
d e n  h e r  o m t a l t e ,  v i r ke  m e g e t ;  ikke behover H usarbeidet paa 
alle O m raader cengstelig at holde sig tilbage fra  en Konkurrence med 
den selvstcendige In d u s tr i , n aa r m an blot ikke som tidligere vil 
lave noget af hver S la g s  eller i a l F a ld  af en Mcengde fo r­
skellige B ru g sg en stan d e , men b lot holde sig til en enkelt; m an 
kan da til denne ene anskaffe lang t bedre H jælpemidler end 
e llers, m an vinder efterhaanden stor E rfa rin g  og In d s ig t i den, 
m an faaer fo rho ldsv is meget mere og meget bedre Arbeide 
u d fo rt;  vel v il m an ikke selv kunne have B ru g  for a l t ,  hvad 
m an af en saadan enkelt A rt i de ledige V intertim er kan lade 
la v e , men fordelagtigst v il det dog vcere at lave af den ene 
S la g s  til S a l g ,  og saa at kjobe det ande t, m an skal bruge. 
D e t vigtige O iem ed med H usfliden, at lade Lediggang med 
alle dens O nder fortrcenge af F lid  og Vefljceftigelse, vil paa 
denne M aade  opnaaes, og det uden a t foranledige nogen Udgift, 
saaledes som m an saa ofte og tildels med R ette  har beskyldt 
H usfliden for, idet m an har sagt at kunne kjobe B rugsgenstandene  
billigere og bedre, end ved selv at lave dem; — nei ,  H usfliden vil 
paa denne M aade  a tte r kunne blive okonomifk fordelagtig og 
da forhaabentlig  a tte r vinde den P la d s  i H usliv e t, som m an af 
saa mange G runde  m aa onfle, a t den kan indtage.
M e n  om end skilte, er dog en stadig Sam virken  og Tanke- 
udvcexling mellem Fabrikanten og Haandvcerkeren paa den ene 
S id e  og Landmanden paa den anden ei b lot onflelig men nod- 
vendig , n a a r de forfkjellige B rngsgjenstandes Forbedring og 
Forcedling ikke skal gaa meget famlende og langsom t for sig. E n  
saadan S am virken  medfores jo ganske vist tildels af den daglige
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H a n d le n , men lang t fyldigere og kraftigere skeer dette , lang t 
lkarere frem træ der Lnndm andens S n fk er om mulige F orbedringer, 
som det er F abrikantens S a g  a t opbyde sin Kunst for a t a f­
hjælpe, n a a r m an, som ved den ovenfor om talte Udstilling, soger 
a t bringe ikke blot en storre og mere omfattende S a m lin g  af 
Forbrugsgjenstande tilv e ie , men ogsaa ved den storre S a m lin g  
af In d s ig t, som Bedommelseskomiteerne m aa fo rudsa ttes at 
indeslu tte , klarere og sikkrere kan udtale B ru g e rn es S n fk e r og 
R a a d . —  S a a v e l  ved de store Landm andsm sder som ved de 
U dstillinger, som enkelte af Landboforeningerne i de sidste A ar 
have fo ransta lte t, har m an sogt a t benytte dette U dviklings­
middel, men rim elig t er de t, a t m an , ved saaledes som her at 
give Ind u strien  en mere l i g e s t i l l e t  P la d s , ved ligefrem at kalde 
den til en sideordnet D eltagelse, v il bringe denne til i en endnu 
fyldigere G ra d  a t lade sig repræsentere ved Udstillingerne til 
lige stort G av n  fo r den og fo r A gerbruget, for Haandvcerkeren 
og for Landmanden. D enne Tanke er saa sund i sig selv, a t den 
gjennem fort paa rette  M aad e  vil kunne blive af stor B e tyd ­
ning for Landbrugets R en tab ilite t og fo r de forskjellige H aand - 
vcerksgrenes Udvikling.
V i tro  derfor, at denne A rt af Udstillinger m aa have en 
F rem tid  for sig, og i denne Forventn ing  skulle vi sluttelig i 
Korthed meddele den hidtidige Historie fo r denne den forste 
forenede m indre L andbrugs- og Industriudstilling  efter en M ed ­
delelse derom, der velvillig er bleven os tilsendt.
I  Aarene 1 8 4 3  til 1 8 4 7  afholdtes aarlige „K reatur- og 
Vareudstillinger" eller saakaldte Bazarer i Ncestved paa F oran ­
staltning af Prcesto og S o r o  Am ters Landboforeninger, og de 
modte megen V elvillie  og alm indelig Paaskjonnelse. Id een  dertil 
udgik fra afdode E tatsraad  N e e r g a a r d  til G un derslovh olm , 
der hele T iden var Form and i Komiteen for disse Udstillinger, 
der forst standsedes ved K rigsbegivenhederne 1 8 4 8 . Kammer- 
raad A n d e r s e n  paa G un derslovh olm , der allerede havde vceret 
medvirksom ved de fsrste Udstillinger, modtog ved E ta tsr . N eer- 
gaards D o d  det paa en M aade som en Arv at foranledige 
disse Udstillinger fortsatte, og hans rastlose I v e r  for at gavne 
Alm envellet har heller ikke svigtet i denne R etn ing . D a  I n d u ­
striforeningen i Ncestved for nogle Aar siden oprettedes, og han 
som Reprcesentant i dennes Bestyrelse fik Leilighed til noermere 
at kjende F oreningens Virksomhed, saae han strax, at en S a m ­
virken gjennem fcelles Udstillinger af Landboforeningerne og I n ­
dustriforeningen m aattc vcere onfkelig og hensigtsmcessig. —  
D en  sidste ulykkelige Krig bragte imidlertid desvcerre atter 
en S ta n d sn in g  i a l t ,  men en af dennes F slg er  blev dog
netop , at der i Efteraaret 1 8 6 4  til Fordel for de Saarede  
og de F aldnes E fterlad te , efter et fra Jcegermester B e c h  til 
V aldbygaard udgaaet F o rsla g , rundt om i Prcesto og S o r e  
Am ter afholdtes Udstillinger med P risb elonn in ger for alle 
S o r te r  landokonomifke Produkter og Redskaber, saavelsom for 
andre B rugsgjenstande, hvilke Udstillinger fik et i det Hele heldigt 
U dfald og indbragte en klcekkelig S u m  P en g e; tillige godt­
gjordes der ved dem, at lignende Foretagender ville kunne faae 
stor B etydning i ren landokonomisk R etn ing. D esu den  viste 
det sig ved den Udstilling, der i dette S ie m ed  afholdtes i Noest- 
ved,  dels at Prcests og S o r S  Amter ligge godt for hinanden 
t il  Sam virken ved mere omfattende Foretagenders Frem m e, dels 
at der i Ncestved findes scerdeles gode Lokaler til stige Udstil­
linger ligesom ogsaa fortrinlige og beredvillige Kroefter til at 
vcrre medhjcelpsomme ved d isse , og paa en Forespsrgsel i saa 
Henseende til Industriforeningen i denne B h  m odtoges et meget 
imodekommende S v a r .
P a a  et M ode sidste E fte raa r i S o rS  landokonomifke S e l ­
skab forelagde K am m erraad A n d e r s e n  sin P la n ,  der gik ud 
p a a , a t Udstillinger af In d u s tr i-  og Landbrugsprodukter afvcex- 
lende flulle afholdes i Ncestved og S la g e lse , og a t In d u s tr i ­
foreningerne i disse to B y er samt Prcesto , S o r o  og Holbcek 
Landboforeninger skulle vcelge Delegerede til a t lede Udstil­
lingerne , og af S o r o  landokonomifke S elskab , der enstemmig 
billigede hans P la n , blev han bemyndiget til a t scrtte sig i F o rb in ­
delse med de andre F oreninger for a t opnaa en saadan Sam virken . 
B aade  Prcests A m ts Landboforening og begge In d u strifo ren in ­
gerne tiltraad te  beredvilligt F o rflag e t, og disse sidste erklcrrede 
sig endog villige til a t bcrre enhver Udgift ved Forberedelserne 
til Udstillingerne imod a t soge Dcekning i en billig E n tre  af 
de B esogende, og det er nu  som et forste Udbytte af disse 
F orhand linger, at den ovenfor om talte Udstilling ia a r  b liv e r 
afholdt i S lagelse .
